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Az európai nagyobb színpadokon számtalanszor és nagy hatással 
adatottott szinmü.
Személy® et:
*) Lovászi. Marianna —  — — — Szikszainé.
Foltényiné. Marais, rendőrügynök — — . — Fodor.
— Toldy. Laffleur, de Preslés komornoka — — Dancz.
— Folíényi. P iecard, Yandrey inasa — — Aranyosi.
— Lánezi. F lore tte  — — — — Derzsi Irma.
— Korádi. Julié —  —  — — Szathmári Róza.
— Dobai. Szoiga de Linieres grófnál — — Szabó.
— Zöldiné. Biztos —  —  — — N agy Imre.
—  ■ Törökné. Condokteur — — — *& #
— Gyöngyösi E tel. Kalmár —  —  — — Tukorai.
— Nagy Sánaor, Népénekes —  —  _ — *•» *
Deák Kata. ~ í - s ő  ) . , -  -  .. ( munkás 
2 - ik  )  —  —
—  ■ Pénteki.
— Ferenczi. ' - — Boránd.
__ Vezéri. Tiszt —  — — — Balogh
Pauline, a g róf neje —  —
De Y andrey R óger lovag, unokaöcscse 
De P reslés marquis —  —
De Mailly —  —  —
De E strées — —
Holland, orvos —  —
Genovéva, Zárda főnökné —
Henrielte — —  —
Louise — —  —-
Martin, jó  módú polgár —
La F rochard , koldosnö —
Jacques ) , . — —
Pierre ) g y erm ekel _
Lovagok, polgárok, katonák, hordszékesek, biztosok, rendőrügynökök, apáczák, fegyencznők, házalók, halárusok, gyümölcsárusok* utazók, munkások, koldusok nép.
Történik: Párizsban, idő 1789. a franczia forradalom kitörése előtt
Helyárak Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másod em e­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 br. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deábjegy 30 br. Karzat szombat 7asárnap ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr, Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d .u .— 3-tól 5 óráig a szinházi pénztárnál
Kezdete i  órakor, 
vége 9 után.
  Szinl apókra (az erre szolgáló nyugták mellett) előfizethetni: a szinlapkihordók
vagy a szinházi pénztárnái; egész idényre 1 fr 00 kr.
Debreczen, 1877. Nyom. a város könyvnyomdáiábau 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
V e m e s v á r y  ü a j o d  művezetői igazgató-
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Szombaton, 1877. évi Október 6-án
a d a t i k :
f r
Ujabb szinmü 4 felvonásban 8 képpel. írták: D’Ennyery és Clermon,franeziából fordította: V. Ö. Zenéjét szerzé M.
Ottomár.
